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Bedasarkan uraian 
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
dan basil anali';. yang lelab dilakukan pada bab-bah 
sebelumnya, maka dapal disimpulkan beberapo hal .ebagal berikut iill: 
a. 	 Penerapan Just In Time Purchasing pada fung,; perseruaan dilakukan dengan 
menghitung kebuluhan material yang tepa! seiruaa satu periode waktu jangka 
pendek mom MRP dan MRP II dan dikombinasikan dengan prinsip-prinsip 
Just In Time. 
b. 	 Faktor-taktor yang berpengaruh terhadap penerapan dan Just In Time 
Purchasing, adalah: J)kuantilas, yaitu tingkat iruantilas stabil sesuai yang 
diinginkan, penyeraban dalam ulruran lot kooil dengan frelruensi ..ring, dan 
kontrak jangka penjang; 2)kualitas, yaitu spesifikasi minimum, pemasok 
memhantu untuk mernenuhl kebutuban kuulitas, pernasok didoroog uotuk 
menggunakan pengendalian proses daripada menganda1kan inspeksl. 
3)pernasok, yaitu membina hubungan dengan lebili sedikit pemasok (pemasok 
tunggal) duIam lokasi geografis yang dekat, menggunakan anuli';. niW untuk 
mernperoleh pemasok yang diinginkan, melakukan pengeJompokan pemasok, 
menjalin hubungan bisrDS berulang dengan pemasok yang sarna. Cara penerapan 
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pada perusahaan dapat dilaksanakan dengan perubahan terhadap sistem yang 
berlawanan dengan Just In Time. 
c. 	 Penerapan Just In Time bagi perusahaan merungkatkan efisiensi dan efekttfitas 
sebagai benkut ini: 
L 	 Biaya penyimpanan inventory akan mcugalami penurunan sebe:sar 79,2°,'(, 
me1a1ui perhitungan MRP dan pent;:rapan Just In Time Purchasing 
tersebut. 
2. 	 Scrap factor akan mengalami pcnurunan sebesaI' 42,8%. Yang 
berdampak secara langsung terhadap efisiemi penurunan biaya scrap 
sebesar 43.33%. 
3. 	 T etiadi penurunan biaya rework Sfrta produk yang diTework mencapai 
sebesar 52,94%. 
4. 	 Produk cacat dapat berkurang hingga mencapai sebesar 4()l}'O. 
5. 	 Reduksi ruang pabrik sebesar W/o. yang dapat dirnanfaatkan untuk ltork 
center dalam menlngkatkan produktivitas. 
6. 	 Biaya inspeksi dapat dihilangkan sepenuhIiya. 
7. 	 Deteksi kecacatan dapat lebih cepat teridentifikasl sejak awaL 
5.2. Saran 
Setclah diuraikan beberapa kesimpulan, maka perlu dikemukakan beberapa 
saran yang berkaitan dengan penelitian ini yang munglcin menjadi pertimbangan dalam 
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menentukan kebijakan dim.sa yang akan datang. Ad.pun saran-saran yang dap.t 
dikemukakan adaJeb sebagai berikut: 
l. 	 Visi atau tujuan perusahaan tentang komitmen terhadap pengimpJementasian 
JUS! In Time pada semu. bagian daJam perusahaan. Selanjulnya mengadakan 
pengendalian internal terhadap fungsi strategik pembeli.an melalui informasi 
tentang sisa persediaan yang terinci. yang dapat dilakukan melalui spesialisasi 
terhadap clivi,i lenaga kerja dalam menunjangjadwal pnaduksi yang cepat. 
b. 	 Menerapkan sistem desentralisasi dalam pengambilan keputusan pembelian. 
Serta perubahan tanggung jawab lebih untuk masing-masing fung,i yang 
beIfokus pada perbaikan tern, menerus pad. aspek kuali!." hi.ya dan jadwal 
Juga integrasi perusahaan dalam komunikasi lateral, yaitu komunikasi yang baik 
dan stabil anrar departernen. 
c. 	 Mengidentifikasikan setiap proses untuk mengernbangkan sistem jaminan 
kualitas dengan mengeleminasi kegiatan yang non value added, yang diharapkan 
kineria perusahaan dapa! meningkat terus. 
d, 	 Mernbangun hubungan dan komunlkasi dengan para perna,ok serta komitmen 
pemasok untuk turnt serl. dalam Just In Tint. dalam huhongan jangka panjang 
dan pemasok yang sedikit. Sorta melakukan evaluasi pemasok secara berkala 
"ntuk monilai kinerja agar !etap baik, 
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